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the Ameri.can Mosquito Control Association. Names preceded by an asterisk (*) are of individuals who have
reviewed two or more manuscripts. To these people, the editor hereby expresses his appreciation.
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I also wish to thank Shelley Rowton for typing correspondence and Imogene Schneider for reading and
correcting page proof.
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